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Isle – Rue Alfred-de-Vigny
Opération préventive de diagnostic (2017)
Jean-Michel Beausoleil
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération de diagnostic archéologique a été motivée par le projet de construction de
trois maisons individuelles, rue Alfred-de-Vigny, sur la commune d’Isle (Haute-Vienne),
sur une emprise de 1 200 m2 environ. Le projet est localisé dans un secteur très mal
connu où quelques vestiges attribués au Néolithique ont été collectés sur le plateau de
Cheyreau, en amont de la zone d’étude.
2 Un total de deux tranchées a permis de sonder 7,5 % de la surface. Les sondages n’ont
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